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The Anxiety of Families Caring Vegetative State 



























































































であった (n= 182). 
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であった (n= 121). 
(3) 介護不安解消のために充足すべき施策（複数同答）
20 
「長期利用可能な病院J66.7%, 「ゆ っく り療養でき
る場所の設置」55.2%, 「専門的治療看護をする施設の






21.3%, 「病院へのショート・スティ」 20.7%, 「人権
の尊重」 20.1%,「在宅医療福祉サービスの量的拡充J
19.5%, 「患者家族会活動への支援」 10.9%, 「患者家
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